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（「
雨
に
な
る
」）
　
母
親
の
ほ
う
が
娘
ら
し
く
、
娘
の
ほ
う
が
母
親
ら
し
い
と
い
う
逆
転
が
川
端
作
品
を
魅
力
的
に
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
司
っ
て
い
る
の
が
「
手
」
な
の
で
あ
る
。
宮
子
は
再
び
英
夫
の
「
腕
」
に
締
め
付
け
ら
れ
る
夢
を
見
る
。
　
留
守
中
に
届
い
た
光
介
の
手
紙
を
無
断
で
開
封
し
、
会
い
に
出
か
け
た
千
加
子
に
直
子
は
冷
た
い
。「
直
子
は
水
色
の
ナ
イ
ロ
ン
・
ブ
ラ
ウ
ス
の
胸
ボ
タ
ン
を
か
け
て
ゐ
た
が
、
そ
の
指
先
き
は
ぎ
こ
ち
な
か
っ
た
」
と
あ
る
。
直
子
と
旅
に
出
て
帰
っ
た
も
の
の
、
夫
と
の
関
係
を
修
復
で
き
ず
、宮
子
は
無
為
に
取
り
憑
か
れ
て
い
る
よ
う
だ
。「
宮
子
は
そ
れ
が
癖
の
や
う
に
、帯
の
あ
ひ
だ
に
左
手
を
さ
し
こ
ん
で
、
－ 66 －
新
し
く
息
づ
い
た
庭
に
立
ち
な
が
ら
、
夫
の
変
り
や
う
を
、
素
直
に
よ
ろ
こ
ぶ
こ
と
の
出
来
な
い
、
自
分
の
年
の
女
心
を
も
て
あ
つ
か
つ
た
」
と
あ
り
、「
左
手
」
を
隠
し
た
ま
ま
で
あ
る
。「
枝
を
切
る
か
ど
う
か
し
な
け
れ
ば
と
、
雨
の
た
び
に
言
ひ
な
が
ら
、
そ
の
ま
ま
手
を
つ
け
な
い
で
来
た
」
と
い
う
。
宮
子
は
恵
子
を
妊
娠
し
た
と
き
映
画
「
残
菊
物
語
」
を
見
て
泣
い
た
と
語
ら
れ
る
が
、
実
際
、
ラ
ス
ト
の
手
や
腕
の
動
き
に
は
涙
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
　
「
こ
の
あ
ひ
だ
か
ら
、
レ
エ
ス
編
み
の
セ
エ
タ
ア
を
や
つ
て
ゐ
る
の
を
見
て
も
、
は
か
ば
か
し
く
編
み
た
ま
ら
な
い
や
う
で
す
ね
」
と
み
ら
れ
て
い
た
直
子
も
、
再
び
編
み
物
に
向
か
い
、
色
糸
を
宮
子
に
頼
む
。「
直
子
は
色
見
本
に
二
十
セ
ン
チ
ほ
ど
の
糸
を
一
筋
、
宮
子
の
手
の
ひ
ら
に
の
せ
た
」。
娘
は
母
親
に
何
か
を
託
し
て
い
る
の
だ
が
、
実
は
、
こ
の
間
に
直
子
は
小
林
基
吉
と
い
う
男
と
知
り
合
っ
て
い
た
。
　
直
子
が
レ
ー
ス
編
み
の
小
物
を
出
し
た
千
加
子
の
学
校
の
バ
ザ
ー
で
、
宮
子
は
同
級
生
の
山
内
夫
人
と
再
会
し
、
そ
の
息
子
を
紹
介
さ
れ
る
。「
し
ば
ら
く
歩
い
て
か
ら
、
宮
子
が
振
り
向
く
と
、
千
加
子
が
ま
だ
立
つ
て
ゐ
て
、
大
き
く
手
を
振
つ
た
。
そ
れ
に
答
へ
て
、
文
男
が
手
を
振
る
と
、
千
加
子
は
び
つ
く
り
し
た
や
う
に
手
を
止
め
た
」。
千
加
子
が
手
を
振
っ
て
ほ
し
か
っ
た
の
は
、
亡
く
な
っ
た
テ
ニ
ス
選
手
の
息
子
の
文
男
で
は
な
く
、
む
し
ろ
旅
行
ガ
イ
ド
の
河
野
安
志
の
ほ
う
で
あ
ろ
う
。「
宮
子
が
台
所
に
立
つ
と
、
ワ
ン
ピ
イ
ス
に
着
か
へ
た
千
加
子
が
手
を
洗
つ
て
ゐ
た
」
が
、
こ
の
と
き
千
加
子
が
切
り
出
す
の
は
河
野
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
九
州
に
出
張
す
る
夫
を
見
送
り
に
行
っ
た
際
、「
新
婚
間
も
な
い
や
う
な
若
夫
婦
が
、
飛
行
機
の
入
口
に
ち
よ
つ
と
立
ち
ど
ま
つ
て
、
見
送
り
の
人
に
手
を
振
つ
た
」
光
景
に
宮
子
は
目
を
と
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
三
人
娘
の
誰
か
一
人
で
も
、
そ
ん
な
幸
せ
を
掴
ん
で
ほ
し
い
か
ら
で
あ
る
。
　
九
州
に
赴
任
す
る
課
長
を
見
送
る
際
、
大
船
駅
で
直
子
に
紹
介
さ
れ
た
の
が
基
吉
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
光
介
と
違
っ
て
「
手
を
握
ら
れ
る
と
、
か
ら
だ
の
し
ん
か
ら
温
い
も
の
が
浮
び
あ
が
る
」
と
い
う
の
が
、
そ
の
相
手
で
あ
る
。「
糸
を
手
に
し
て
ゐ
る
時
、
布
地
に
さ
ま
ざ
ま
な
刺
繍
を
す
る
時
、
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
ゐ
る
あ
ひ
だ
は
、
そ
の
も
の
の
出
来
上
り
に
、
な
に
も
か
も
忘
れ
て
ゐ
ら
れ
る
女
、
人
を
思
つ
て
ゐ
て
も
、
か
う
い
ふ
手
仕
事
に
じ
つ
と
坐
つ
て
ゐ
ら
れ
る
自
分
の
や
う
な
女
が
、
男
に
は
理
解
出
来
な
い
の
ぢ
や
な
い
か
し
ら
」
と
考
え
る
。
　
渋
谷
の
東
急
会
館
の
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
に
入
る
の
も
、
そ
の
こ
と
と
関
連
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。「
半
人
半
馬
の
ケ
ン
タ
ウ
ル
ス
が
、
－ 67 －
弓
に
矢
を
つ
が
へ
て
、
さ
そ
り
を
ね
ら
つ
て
ゐ
ま
す
」、「
ギ
リ
シ
ヤ
神
話
に
よ
り
ま
す
と
、
こ
の
琴
は
名
手
オ
ル
フ
エ
ウ
ス
の
持
ち
も
の
で
し
た
」
な
ど
、
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
に
映
し
出
さ
れ
る
星
座
は
い
ず
れ
も
手
の
動
き
が
強
調
さ
れ
る
が
、
見
て
い
る
方
も
そ
れ
に
似
た
動
き
を
し
て
い
る
。「
基
吉
の
長
く
の
ば
し
た
足
に
、
直
子
が
手
を
か
け
て
ゆ
す
る
」、「
直
子
は
基
吉
の
腕
を
引
く
や
う
に
し
て
階
段
を
お
り
た
」。
英
夫
が
妊
娠
し
た
恵
子
で
は
な
く
別
の
女
性
と
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
か
ら
で
あ
る
。
　
「
だ
い
じ
に
育
て
た
娘
た
ち
を
、
次
ぎ
次
ぎ
と
人
の
手
に
渡
し
て
、
そ
こ
か
ら
思
ひ
も
か
け
な
い
苦
労
が
生
ま
れ
て
来
る
ん
で
す
ね
」
と
宮
子
は
口
に
し
て
い
る
が
、
次
々
に
「
人
の
手
」
に
渡
す
の
が
、
川
端
作
品
の
基
本
構
造
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
川
端
が
国
際
ペ
ン
ク
ラ
ブ
東
京
大
会
準
備
に
忙
殺
さ
れ
た
た
め
、
本
作
品
は
未
完
の
ま
ま
人
の
手
に
渡
さ
れ
て
い
る
。
　
恵
子
は
無
事
出
産
し
、「
こ
こ
へ
も
、
赤
ち
や
ん
を
見
に
寄
つ
て
下
さ
つ
た
の
」
と
い
う
が
、
赤
ん
坊
と
は
晴
れ
や
か
な
虹
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
湖
水
と
も
関
連
し
て
い
る
）。
風
が
あ
る
と
消
え
て
し
ま
い
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
『
眠
れ
る
美
女
』（
一
九
六
一
年
）
は
老
人
が
薬
で
眠
ら
さ
れ
た
裸
の
娘
た
ち
を
眺
め
る
話
だ
が
、そ
れ
は
片
腕
の
物
語
に
な
っ
て
い
る
。
「
さ
き
ほ
ど
江
口
老
人
が
握
つ
て
振
つ
て
み
た
、
娘
の
手
の
さ
き
に
も
眠
り
は
深
く
て
、
江
口
が
放
し
た
ま
ま
の
形
で
そ
こ
に
落
ち
て
ゐ
た
」。
老
人
は
か
つ
て
恋
人
の
手
を
握
っ
て
小
さ
な
ト
ン
ネ
ル
を
通
過
し
た
こ
と
、
そ
の
た
び
に
虹
を
見
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
裸
の
娘
の
乳
房
に
触
れ
る
と
「
そ
の
触
感
は
腕
か
ら
肩
ま
で
つ
ら
ぬ
い
た
」
と
い
う
。
娘
の
腕
を
目
蓋
に
の
せ
る
と
「
娘
の
腕
か
ら
江
口
の
目
ぶ
た
の
奥
に
伝
は
つ
て
来
る
の
は
、
生
の
交
流
、
生
の
旋
律
、
生
の
誘
惑
、
そ
し
て
老
人
に
は
生
の
回
復
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
れ
は
ま
さ
に
腕
の
交
感
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
一
晩
過
ご
し
た
老
人
が
「
地
獄
の
鬼
め
が
呼
び
に
来
る
」
と
考
え
る
の
は
、
片
腕
が
取
り
戻
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
　
片
腕
が
絡
ま
り
合
い
、
最
後
に
母
親
の
腕
が
浮
上
し
て
く
る
。
　
黒
い
娘
は
手
を
江
口
の
胸
に
つ
つ
ぱ
つ
た
。
苦
し
い
の
か
。
江
口
は
片
腕
を
ゆ
る
め
て
、
黒
い
娘
に
背
を
向
け
た
。
片
腕
も
白
い
娘
に
の
ば
し
て
、
こ
し
の
く
ぼ
み
を
だ
い
た
。
そ
し
て
目
を
つ
ぶ
っ
た
。「
一
生
の
最
後
の
女
か
。
な
ぜ
、
最
後
の
女
、
な
ど
と
、
か
り
そ
め
に
し
て
も
…
。」
と
江
口
老
人
は
思
つ
た
。「
そ
れ
ぢ
や
、
自
分
の
最
初
の
女
は
、
だ
れ
だ
つ
た
ん
だ
ら
う
か
。」（
中
略
）
　
母
は
江
口
が
十
七
の
冬
の
夜
に
死
ん
だ
。
父
と
江
口
と
は
母
の
右
左
の
手
を
握
つ
て
ゐ
た
。
結
核
で
長
わ
ず
ら
い
の
母
の
腕
は
骨
だ
－ 68 －
け
だ
つ
た
が
、
握
る
力
は
江
口
の
指
が
痛
い
ほ
ど
強
か
つ
た
。
そ
の
指
の
冷
た
さ
が
江
口
の
肩
ま
で
し
み
て
来
る
。　
（「
そ
の
五
」）
　
恐
ろ
し
い
の
は
、
死
ぬ
間
際
の
母
親
の
握
力
が
強
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
川
端
は
ま
さ
に
死
者
の
片
腕
に
摑
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。「
起
き
な
い
の
？
起
き
な
い
の
？
」
と
娘
の
肩
を
掴
ん
で
揺
さ
ぶ
っ
た
必
死
の
懇
願
は
母
を
蘇
ら
せ
よ
う
と
す
る
身
振
り
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
視
覚
が
存
在
し
な
い
の
が
『
眠
れ
る
美
女
』
の
世
界
で
あ
る
。
　
『
古
都
』（
一
九
六
二
年
）
は
京
都
職
人
の
世
界
を
織
り
込
ん
だ
作
品
で
あ
る
。「
西
陣
の
手
織
機
は
、
三
代
つ
づ
く
の
が
、
む
ず
か
し
い
と
も
言
は
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
手
機
は
工
芸
の
た
ぐ
い
だ
か
ら
で
あ
ら
う
。
親
が
す
ぐ
れ
た
職
工
、
い
わ
ば
技
芸
の
腕
が
あ
つ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
子
ど
も
に
伝
は
る
と
は
限
ら
な
い
。
息
子
が
親
の
芸
の
お
か
げ
で
、
怠
け
る
の
で
は
な
く
、
ま
じ
め
に
は
げ
ん
だ
と
し
て
も
さ
う
で
あ
る
」。
こ
こ
に
あ
る
の
は
腕
の
世
界
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
技
芸
は
親
か
ら
子
へ
と
伝
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
他
者
の
腕
の
介
入
な
し
に
は
継
承
さ
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。
　
古
都
の
商
家
で
育
っ
た
千
重
子
と
村
里
で
育
っ
た
苗
子
が
祇
園
祭
の
夜
に
出
会
う
の
が
『
古
都
』
の
物
語
で
あ
る
。「
人
間
は
一
生
の
う
ち
に
、
一
度
や
二
度
は
、
お
そ
ろ
し
い
悪
い
こ
と
を
す
る
も
ん
や
な
」
と
母
親
は
赤
ん
坊
の
千
重
子
を
盗
ん
だ
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
。
北
山
杉
の
も
と
稲
妻
か
ら
千
重
子
を
庇
っ
た
苗
子
が
投
げ
捨
て
る
鎌
は
、
ま
さ
に
自
ら
の
片
腕
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
青
年
が
恋
愛
対
象
と
す
る
の
は
千
重
子
で
は
な
く
苗
子
な
の
だ
が
、
苗
子
は
自
ら
そ
の
資
格
を
投
げ
捨
て
る
か
ら
で
あ
る
。
　
「
腰
に
光
つ
て
る
の
、
な
に
…
？
」
と
、
千
重
子
が
た
づ
ね
た
。
／
「
あ
あ
、
う
つ
か
り
し
て
た
。
鎌
ど
す
。
道
ば
た
で
、
杉
丸
太
の
小
む
き
を
し
て
て
、
飛
ん
で
き
た
さ
か
い
、
そ
の
鎌
ど
す
。」
と
、
苗
子
は
気
が
つ
い
て
、
／
「
あ
ぶ
の
お
す
な
。」
と
、
そ
の
鎌
を
遠
く
へ
投
げ
た
。
木
の
柄
は
つ
い
て
な
い
、
小
さ
な
鎌
だ
つ
た
。
　
二
人
は
別
々
に
育
っ
た
双
子
の
姉
妹
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
し
か
し
、
献
身
的
な
苗
子
は
千
重
子
の
犠
牲
に
な
る
こ
と
を
厭
わ
な
い
。
結
末
で
千
重
子
が
苗
子
に
渡
そ
う
と
す
る
傘
も
ま
た
、片
腕
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
千
重
子
は
そ
れ
に
よ
っ
て
再
会
で
き
る
よ
う
願
っ
て
い
る
。
　
北
山
杉
は
二
人
の
分
身
関
係
、
重
な
り
合
う
腕
を
際
立
た
せ
る
見
事
な
背
景
と
い
え
る
。
双
子
の
姉
妹
だ
か
ら
こ
そ
雷
鳴
が
轟
き
、
稲
妻
が
走
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
二
人
を
近
づ
け
た
り
遠
ざ
け
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
雷
に
よ
る
双
子
の
弁
別
は
短
篇
『
し
ぐ
れ
』
－ 69 －
に
も
み
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
　
薬
物
中
毒
の
禁
断
症
状
の
た
め
入
院
し
た
作
者
は
何
の
記
憶
も
な
く
「
眠
り
薬
が
書
か
せ
た
や
う
な
も
の
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
本
作
品
は
消
え
か
か
っ
た
虹
に
対
応
す
る
。「
虹
は
ふ
と
い
け
れ
ど
も
、
色
が
淡
く
、
上
ま
で
の
弓
形
は
、
描
い
て
ゐ
な
か
つ
た
」。
王
朝
絵
巻
的
な
濃
密
さ
で
は
な
く
、
観
光
案
内
的
な
散
漫
さ
で
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
谷
崎
潤
一
郎
『
細
雪
』
に
み
ら
れ
た
四
姉
妹
の
濃
密
さ
は
な
く
、
双
子
の
稀
薄
な
関
係
が
あ
る
。
　
『
あ
る
人
の
生
の
な
か
に
』（
一
九
五
五
〜
六
四
年
）
は
夢
の
場
面
か
ら
は
じ
ま
る
。「
御
木
は
白
い
豚
の
子
を
五
頭
、
両
腕
で
腹
に
か
か
へ
て
、
ア
ス
フ
ア
ル
ト
道
を
歩
い
て
ゐ
た
」。
だ
が
、
子
豚
は
落
下
し
て
し
ま
う
。「
果
し
て
御
木
は
一
頭
を
腕
か
ら
す
べ
り
落
し
た
。
落
ち
た
子
豚
は
ア
ス
フ
ア
ル
ト
の
上
に
の
び
て
し
ま
つ
た
。
頭
を
打
ち
つ
け
て
、
死
ん
だ
や
う
だ
つ
た
」。
御
木
は
そ
れ
を
蘇
ら
せ
よ
う
と
す
る
。「
子
豚
の
胸
や
背
や
腹
を
両
手
で
い
そ
が
し
く
こ
す
つ
た
。
冷
た
い
子
豚
の
体
が
あ
た
た
ま
つ
て
来
た
。
頭
が
少
し
動
き
、
短
い
し
つ
ぽ
が
く
る
く
る
動
い
た
。
子
豚
は
生
き
か
へ
つ
た
。
／
御
木
は
よ
ろ
こ
び
に
あ
ふ
れ
、
ま
た
五
頭
の
子
豚
を
し
つ
か
り
腕
に
か
か
へ
て
歩
き
出
し
た
」。
小
説
家
の
御
木
麻
之
介
の
も
と
に
は
様
々
な
人
間
が
集
ま
っ
て
く
る
が
、
そ
れ
を
腕
に
抱
え
よ
う
と
す
る
の
が
本
作
品
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
大
切
な
の
が
「
手
」
の
動
き
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
　
御
木
に
は
妻
の
順
子
が
お
り
、
息
子
の
好
太
郎
に
は
芳
子
と
い
う
嫁
が
お
り
、
娘
の
や
よ
ひ
に
は
啓
一
と
い
う
婚
約
者
が
い
る
。
啓
一
は
御
木
の
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
で
あ
っ
た
同
級
生
道
田
の
息
子
で
あ
る
。
さ
ら
に
御
木
の
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
で
あ
っ
た
小
説
家
笹
原
の
娘
、
三
枝
子
を
引
き
取
り
、
親
戚
に
当
た
る
石
村
の
娘
、
千
代
子
を
女
中
と
し
て
置
く
こ
と
に
な
る
。
結
婚
前
に
石
村
は
「
不
意
に
順
子
の
手
を
取
つ
て
引
き
寄
せ
た
」
男
で
あ
り
、
い
わ
ば
御
木
の
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
で
あ
る
。
　
だ
が
、
啓
一
は
精
神
に
異
常
を
き
た
し
、
や
よ
ひ
と
の
婚
約
関
係
は
解
消
さ
れ
る
。「
手
の
動
脈
」
を
切
っ
て
自
殺
し
た
父
親
を
も
つ
啓
一
は
、
新
宿
の
映
画
館
の
裏
で
腕
を
切
り
つ
け
ら
れ
た
と
い
う
。
あ
た
か
も
、
父
親
を
模
倣
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。「
暗
い
穴
が
あ
る
ん
で
す
。
そ
こ
に
鬼
か
幽
霊
が
ゐ
や
が
る
ん
で
す
」
と
口
に
し
て
い
る
が
、そ
れ
は
腕
の
付
け
根
の
傷
跡
に
住
み
着
い
て
い
る
ら
し
い
。
　
母
親
が
再
婚
す
る
た
め
に
居
場
所
を
失
っ
た
三
枝
子
を
引
き
取
る
こ
と
に
、
や
よ
ひ
は
積
極
的
で
あ
る
（「
や
よ
ひ
は
三
枝
子
の
手
を
取
つ
た
」）。
石
村
の
娘
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
順
子
は
、
千
代
子
を
置
く
こ
と
に
積
極
的
に
な
る
。「
手
も
目
か
ら
は
な
し
た
の
で
、
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涙
を
拭
く
間
も
な
か
つ
た
。
順
子
は
千
代
子
の
目
鼻
立
ち
の
き
れ
い
さ
と
真
剣
な
表
情
と
に
、
不
意
を
打
た
れ
た
や
う
だ
つ
た
」。
や
や
強
引
に
千
代
子
は
「
手
の
ひ
ら
で
顔
を
こ
す
つ
た
」
が
ゆ
え
に
御
木
家
に
入
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
好
太
郎
と
結
婚
す
る
可
能
性
の
あ
っ
た
三
枝
子
は
、
手
首
に
傷
を
負
っ
た
過
去
が
語
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。「
走
り
こ
ん
で
来
た
好
太
郎
が
な
に
か
ふ
た
こ
と
み
こ
と
罵
つ
て
、
空
気
銃
の
筒
先
き
で
叩
い
た
こ
と
が
あ
つ
た
。
三
枝
子
の
手
首
か
ら
血
が
流
れ
た
」。
あ
た
か
も
、
片
腕
に
損
傷
を
受
け
る
こ
と
が
、
こ
の
家
族
に
参
加
で
き
る
資
格
で
あ
る
か
の
よ
う
だ
。
　
応
接
間
の
な
か
の
叫
び
声
は
、
啓
一
が
ナ
イ
フ
で
自
分
の
左
腕
を
刺
し
た
の
だ
つ
た
。
／
御
木
が
扉
を
あ
け
た
時
、
啓
一
は
床
に
倒
れ
て
ゐ
た
。
御
木
は
出
血
を
見
て
、
血
管
を
切
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
つ
た
。
啓
一
の
名
を
呼
ん
で
ゆ
す
ぶ
つ
て
み
て
、
／
「
気
絶
し
て
ゐ
る
。」
と
、
御
木
は
順
子
を
見
上
げ
た
。 
 
 
 
 
 
 
（
十
一
）
　
啓
一
は
片
腕
に
住
み
着
い
た
魔
物
を
退
治
す
る
た
め
に
自
ら
刺
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
家
族
の
一
員
に
な
る
の
を
熱
望
し
て
自
ら
片
腕
に
損
傷
を
受
け
た
よ
う
に
も
み
え
る
。
で
は
、
啓
一
が
千
代
子
を
追
い
出
そ
う
と
す
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、
千
代
子
が
他
者
で
あ
り
魔
物
に
み
え
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
腕
に
損
傷
の
な
い
千
代
子
に
は
家
族
の
資
格
が
な
い
と
思
い
込
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
事
実
は
異
な
る
。
　
や
よ
ひ
の
お
古
の
ワ
ン
ピ
イ
ス
を
着
て
ゐ
る
の
で
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
千
代
子
の
後
姿
だ
が
、
御
木
は
三
四
年
前
の
娘
の
や
よ
ひ
が
狂
ひ
出
た
や
う
な
、
落
ち
つ
か
ぬ
気
が
し
た
。
千
代
子
は
手
を
変
な
風
に
振
つ
て
ゐ
た
。
振
る
時
に
肘
の
関
節
か
ら
ひ
よ
つ
と
折
る
癖
が
変
な
の
だ
。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
十
二
）
　
こ
れ
は
不
気
味
な
「
片
腕
」
で
は
な
い
か
。
御
木
の
贋
者
が
詐
欺
を
働
い
て
い
る
が
、
千
代
子
は
や
よ
ひ
の
不
気
味
な
分
身
で
あ
る
。
同
様
に
、三
枝
子
の
貯
金
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
息
子
の
好
太
郎
は
御
木
の
不
気
味
な
分
身
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
証
明
し
て
い
る
の
が
「
手
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
　
好
太
郎
は
答
へ
に
つ
ま
つ
た
。
御
木
が
煙
草
に
火
を
つ
け
る
と
、
好
太
郎
も
誘
は
れ
た
や
う
に
、
机
の
上
の
し
ん
せ
い
の
袋
か
ら
一
本
抜
き
出
さ
う
と
し
た
が
、
手
が
こ
は
ば
つ
て
ゐ
る
や
う
だ
つ
た
。
御
木
の
指
に
よ
く
似
た
長
い
指
だ
つ
た
。
好
太
郎
が
学
生
の
こ
ろ
、
御
木
は
古
手
袋
を
や
つ
た
の
を
、
ふ
と
思
ひ
出
し
た
。 
 
 
 
 
 
（
十
四
）
　
亡
く
な
っ
た
笹
原
の
日
記
を
も
と
に
創
作
す
る
か
ど
う
か
迷
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
御
木
自
身
が
他
者
の
分
身
に
な
る
に
等
し
い
。
し
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か
し
、
御
木
は
笹
原
の
日
記
を
焼
い
て
断
念
す
る
。
御
木
の
贋
者
を
騙
っ
て
い
た
ら
し
い
啓
一
も
、
タ
ク
シ
ー
運
転
手
と
な
る
。
そ
し
て
啓
一
が
、
千
代
子
の
片
割
れ
と
い
う
べ
き
若
山
を
御
木
の
と
こ
ろ
に
連
れ
て
行
く
と
、
千
代
子
は
姿
を
消
す
の
で
あ
る
。
　
御
木
は
娘
に
色
紙
を
代
筆
さ
せ
る
こ
と
を
思
い
つ
く
が
、
娘
た
ち
は
御
木
の
片
腕
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
唐
突
に
、
三
枝
子
に
縁
談
が
き
た
と
き
、「
三
枝
子
を
も
ぎ
取
ら
れ
る
や
う
な
気
が
し
た
」
の
で
あ
る
。
三
枝
子
は
縁
談
を
断
る
が
、
代
わ
っ
て
、
や
よ
ひ
に
縁
談
が
舞
い
込
む
。
や
よ
ひ
が
「
三
枝
子
と
手
を
取
り
合
ふ
や
う
に
」
画
廊
か
ら
出
て
来
て
、「
三
枝
子
の
手
を
取
る
や
う
に
」
家
に
入
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
　
「
う
し
ろ
か
ら
な
が
め
た
車
は
安
定
し
た
姿
だ
が
、
啓
一
が
運
転
席
に
乗
つ
て
ハ
ン
ド
ル
を
握
る
前
に
、
右
手
で
左
腕
の
附
根
を
三
四
度
揉
む
や
う
に
撫
で
た
の
は
、
御
木
に
不
安
を
残
し
て
ゐ
た
」
と
い
う
。「
あ
る
人
の
生
の
な
か
に
」
住
み
着
く
魔
物
が
、
本
作
品
の
主
題
で
あ
る
。
　
『
た
ま
ゆ
ら
』（
一
九
六
五
〜
六
年
）
の
冒
頭
は
行
方
不
明
の
父
親
を
探
す
挿
話
だ
が
、
本
作
は
未
完
の
ま
ま
で
結
末
を
探
し
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
見
知
ら
ぬ
男
か
ら
父
親
に
間
違
わ
れ
た
直
木
老
人
は
、
宮
崎
を
訪
れ
神
話
の
古
里
を
旅
し
て
い
る
。
直
木
に
は
ア
メ
リ
カ
軍
将
校
の
影
響
を
受
け
て
育
っ
た
建
築
家
の
息
子
治
彦
が
お
り
、
ま
た
京
都
の
老
舗
に
嫁
い
だ
長
女
さ
ち
子
、
恋
愛
問
題
で
大
学
を
中
退
し
た
次
女
あ
き
子
、
活
発
な
三
女
か
よ
子
が
い
る
。
長
女
が
結
婚
す
る
際
、
あ
き
子
は
直
木
の
父
の
手
に
入
れ
た
勾
玉
を
相
続
し
た
い
と
望
ん
だ
が
、
こ
こ
で
は
も
う
一
つ
の
望
み
に
注
目
し
て
み
た
い
。
そ
れ
は
「
右
手
や
左
手
の
紅
差
し
指
に
は
め
た
り
、
人
差
し
指
に
は
め
た
り
し
通
し
で
、
風
呂
に
は
い
る
時
も
は
づ
さ
な
か
つ
た
」
さ
ち
子
の
指
輪
で
あ
る
。「
あ
き
子
姉
さ
ま
つ
て
、
さ
ち
子
姉
さ
ま
の
魂
を
ね
ら
つ
て
、
つ
か
ま
へ
る
の
ね
。
あ
き
子
姉
さ
ま
つ
て
さ
う
い
ふ
人
だ
わ
」
と
か
よ
子
は
悔
し
が
っ
て
い
る
が
、
川
端
に
お
い
て
は
他
者
の
腕
に
こ
そ
魂
が
宿
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
家
族
の
誰
も
聞
い
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
勾
玉
の
「
た
ま
ゆ
ら
」
を
ど
の
よ
う
に
響
か
す
か
に
作
品
の
成
功
は
か
か
っ
て
い
る
の
だ
が
、
片
腕
を
も
ぎ
取
ら
れ
た
と
い
う
べ
き
か
、
未
完
の
ま
ま
で
あ
る
。
　
本
作
は
古
事
記
神
話
・
平
安
京
・
ア
メ
リ
カ
化
な
ど
文
明
批
評
的
な
要
素
が
強
い
。
平
和
の
塔
と
名
称
変
更
さ
れ
た
八
紘
之
基
柱
に
つ
い
て
「
日
本
が
戦
ひ
そ
し
て
敗
れ
た
記
念
塔
と
し
て
残
し
て
お
く
の
が
よ
い
で
は
あ
る
ま
い
か
。
あ
ま
り
に
明
る
い
丘
に
高
く
そ
び
え
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
見
る
人
に
よ
つ
て
は
、
そ
れ
が
立
つ
た
時
の
誇
り
を
思
ひ
起
し
、
塔
の
名
の
も
ぎ
取
ら
れ
た
時
の
か
な
し
み
を
思
ひ
出
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し
、
ま
た
、
奇
妙
な
形
の
塔
と
た
だ
け
眺
め
る
の
も
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
い
う
が
、
こ
れ
は
腕
を
も
ぎ
取
ら
れ
た
よ
う
な
状
況
で
あ
ろ
う
。
　
「
直
木
の
旅
愁
よ
り
強
い
孤
独
が
パ
リ
で
、
二
度
か
三
度
は
あ
つ
た
」
と
は
、
横
光
へ
の
言
及
か
も
し
れ
な
い
。
　
「
あ
あ
、
助
か
つ
た
。」
と
、
直
木
は
日
本
語
が
出
る
と
、
あ
と
は
す
こ
ぶ
る
あ
や
ふ
や
な
フ
ラ
ン
ス
語
の
片
こ
と
で
、「
あ
り
が
た
う
。
僕
は
ね
、
ニ
ユ
ウ
・
ヨ
オ
ク
の
夕
方
の
こ
む
時
間
に
一
度
、
パ
リ
の
俄
か
雨
で
一
度
、
空
タ
ク
シ
イ
が
来
な
く
て
大
弱
り
し
て
ゐ
る
と
、
二
度
と
も
女
の
運
転
手
さ
ん
に
拾
は
れ
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。
今
夜
も
ま
た
…
。」  
 
　
（「
女
運
転
手
」）
　
女
の
運
転
手
に
拾
わ
れ
る
こ
と
、
こ
こ
に
は
川
端
的
な
「
腕
」
の
主
題
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
パ
リ
の
思
い
出
と
と
も
に
、
直
木
は
京
都
祇
園
の
路
地
に
入
り
込
み
、陶
工
の
父
か
ら
「
土
い
ぢ
り
」
を
禁
じ
ら
れ
た
娘
を
思
い
出
す
。『
た
ま
ゆ
ら
』（
一
九
五
一
年
）
と
い
う
同
名
の
短
篇
が
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
、
治
子
が
死
の
間
際
に
残
し
た
二
首
の
歌
で
あ
ろ
う
。
あ
た
か
も
、「
た
ま
ゆ
ら
」
は
二
つ
の
も
の
が
な
け
れ
ば
共
鳴
し
な
い
か
の
よ
う
だ
。
首
を
振
っ
て
鳴
ら
す
と
き
、
勾
玉
は
ま
さ
に
腕
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
　
未
完
と
な
っ
た
『
た
ん
ぽ
ぽ
』（
一
九
六
四
〜
六
八
年
）
は
川
端
に
た
ん
ぽ
ぽ
が
多
い
と
始
ま
る
の
で
、
ま
さ
に
自
ら
を
署
名
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
こ
に
不
思
議
な
舞
台
が
設
定
さ
れ
る
。「
生
田
病
院
は
常
光
寺
の
境
内
に
あ
る
。
境
内
に
気
ち
が
ひ
病
院
を
建
て
さ
せ
る
ほ
ど
だ
か
ら
、
さ
び
れ
た
貧
乏
寺
で
、
現
在
は
、
寺
が
病
院
の
う
ち
の
や
う
で
も
あ
る
」。
こ
れ
で
は
、
ま
る
で
外
側
が
内
側
に
陥
没
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
ん
な
時
空
の
歪
み
を
生
み
出
し
て
い
る
の
は
、「
仏
界
易
入
魔
界
難
入
」
と
繰
り
返
し
書
き
付
け
る
西
山
老
人
の
腕
で
は
な
い
か
。「
ど
の
よ
う
な
魔
界
に
も
は
い
つ
て
ゆ
け
る
力
は
な
さ
さ
う
な
姿
だ
か
ら
、
書
く
字
に
だ
け
、
い
ま
だ
に
魔
気
が
残
つ
て
ゐ
る
と
言
へ
る
だ
ら
う
か
」
と
あ
る
が
、魔
界
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
老
人
の
筆
先
だ
け
は
魔
界
に
触
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
「
字
を
書
い
て
ゐ
る
時
に
、
瘨
癇
の
や
う
な
発
作
を
お
こ
す
こ
と
が
あ
る
」
の
は
、
そ
の
た
め
か
も
し
れ
な
い
。
　
人
体
欠
視
症
の
稲
子
は
、
西
山
老
人
の
か
ら
だ
が
全
く
見
え
な
く
て
、
た
だ
筆
が
動
い
て
（
仏
界
易
入
魔
界
難
入
）
と
字
を
書
く
の
が
見
え
る
。
　
視
界
の
一
部
を
失
っ
た
稲
子
に
は
筆
の
動
き
し
か
見
え
な
い
。
動
い
て
い
る
の
は
、
い
わ
ば
他
者
の
片
腕
だ
け
な
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
人
体
欠
視
症
に
よ
っ
て
幼
児
殺
害
に
至
っ
た
ケ
ー
ス
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
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「
何
分
ぐ
ら
い
、
赤
ん
ぼ
の
首
を
つ
か
ん
で
い
た
ん
で
す
か
。」
と
久
野
は
た
づ
ね
た
。「
何
分
間
ぐ
ら
い
、
赤
ん
ぼ
の
首
が
見
え
な
か
つ
た
ん
で
す
か
。」／「
正
確
な
と
こ
ろ
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
誰
も
そ
の
場
に
ゐ
な
か
つ
た
ん
で
す
か
ら
。」と
医
者
は
言
つ
た
。「
魔
の
時
間
で
す
ね
。」
／
「
魔
の
時
間
？
」
と
久
野
は
聞
き
と
が
め
て
、「
医
学
に
も
、
魔
の
時
間
が
あ
る
ん
で
す
か
。」
　
こ
れ
は
『
片
腕
』
で
起
こ
っ
た
「
魔
の
発
作
の
殺
人
」
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
見
え
な
い
も
の
を
掴
み
続
け
る
の
は
「
過
度
の
、
極
度
の
、
愛
」
ゆ
え
に
ち
が
い
な
い
。
だ
が
、
性
急
に
問
い
詰
め
る
久
野
に
対
し
て
、
医
者
は
曖
昧
に
言
葉
を
濁
す
。
稲
子
に
対
す
る
久
野
の
性
急
さ
こ
そ
が
稲
子
の
症
状
を
生
み
出
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
生
田
病
院
に
鳴
り
響
く
鐘
の
音
は
、魔
界
の
入
口
を
暗
示
す
る
。患
者
た
ち
に
撞
か
せ
て
い
る
と
い
う
が
、恋
人
の
久
野
は
不
安
に
な
る
。
　
「
お
母
さ
ん
、僕
は
ま
ち
が
つ
て
ゐ
た
ん
で
せ
う
か
。
稲
子
さ
ん
の
こ
と
で
、大
き
い
ま
ち
が
い
を
犯
し
て
ゐ
た
ん
で
せ
う
か
。
た
だ
、
愛
に
気
負
つ
て
ゐ
て
、
そ
れ
が
わ
か
つ
て
ゐ
な
か
つ
た
ん
で
せ
う
か
。
あ
の
鐘
の
音
は
、
僕
の
心
の
張
り
を
抜
い
て
、
底
の
な
い
暗
が
り
へ
引
き
落
し
て
ゆ
く
や
う
だ
な
。
誰
が
撞
い
て
ゐ
る
の
か
。
悪
に
狂
つ
た
気
ち
が
ひ
か
、
気
高
い
問
罪
者
か
。
幾
つ
鳴
ら
す
の
か
、
僕
に
ぢ
つ
と
聞
か
せ
て
お
い
て
下
さ
い
。
お
母
さ
ん
も
聞
い
て
。」
　
誰
の
腕
が
撞
い
た
か
わ
か
ら
ぬ
鐘
の
音
は
、
魔
界
に
触
れ
て
動
き
回
る
筆
先
の
よ
う
に
不
気
味
で
あ
る
。
ど
の
人
が
書
い
た
筆
跡
か
、
ど
の
人
が
撞
い
た
鐘
の
音
か
わ
か
れ
ば
、
人
は
安
心
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
主
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
と
、
す
べ
て
が
不
気
味
な
も
の
に
変
貌
す
る
。
作
品
中
で
言
及
さ
れ
る
『
平
家
物
語
』
冒
頭
の
「
祇
園
精
舎
の
鐘
の
声
」
も
、
川
端
の
作
品
を
通
す
こ
と
で
、
そ
の
不
気
味
さ
が
際
立
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ど
こ
で
、
な
ぜ
鳴
る
の
か
わ
か
ら
な
い
「
山
の
音
」
が
不
気
味
な
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
　
こ
こ
で
曲
馬
娘
の
テ
ー
マ
が
回
帰
し
て
く
る
の
だ
が
、
ヒ
ロ
イ
ン
は
乗
馬
倶
楽
部
教
師
の
娘
で
あ
り
、
か
つ
て
父
親
の
片
腕
に
抱
か
れ
て
馬
に
乗
っ
て
い
た
。
父
親
は
断
崖
か
ら
落
下
し
、
不
意
に
視
界
か
ら
消
え
て
し
ま
う
。
そ
の
せ
い
か
ピ
ン
ポ
ン
の
試
合
の
最
中
、
突
然
、
球
が
見
え
な
く
な
っ
た
の
が
、
稲
子
の
発
症
の
き
っ
か
け
だ
と
い
う
。
　
「
稲
子
。」
と
母
は
先
ず
娘
を
呼
ん
で
、「
ど
う
し
た
の
？
」
／
「
稲
子
さ
ん
が
急
に
気
分
を
悪
く
な
さ
つ
て
、
送
っ
て
ゆ
く
や
う
に
、
先
生
か
ら
言
は
れ
ま
し
た
。」
友
だ
ち
は
稲
子
の
母
に
さ
う
言
ひ
終
ら
ぬ
う
ち
に
、
片
腕
を
稲
子
の
背
を
さ
さ
へ
る
や
う
な
形
に
動
か
し
な
が
ら
、
稲
子
の
顔
を
う
か
が
つ
た
。
　
友
達
の
片
腕
は
し
き
り
に
稲
子
の
身
体
に
触
れ
て
い
る
。「
陽
子
は
稲
子
の
髪
を
な
で
た
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
髪
を
な
で
る
の
は
お
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か
し
い
と
気
が
つ
い
た
の
か
、
右
腕
を
稲
子
の
肩
に
か
け
て
、
左
の
手
の
ひ
ら
を
稲
子
の
額
に
あ
て
て
み
た
」。
久
野
の
肩
が
消
え
て
虹
に
な
っ
た
と
い
う
が
、
そ
れ
は
腕
と
虹
の
等
価
性
を
証
し
て
い
る
。
久
野
は
、
稲
子
を
現
実
に
引
き
戻
す
た
め
に
肩
を
抱
き
留
め
る
。
　
久
野
は
立
つ
て
行
つ
て
、
稲
子
の
肩
を
前
か
ら
抱
い
て
ゆ
す
ぶ
つ
た
。「
虹
な
ん
か
あ
り
は
し
な
い
。」
／
「
さ
う
よ
。」
稲
子
は
ひ
と
り
ご
と
の
や
う
に
言
つ
た
。「
で
も
、
き
れ
い
だ
つ
た
わ
。」
／
「
僕
の
肩
を
抱
い
て
。
あ
る
で
せ
う
。」
／
「
あ
る
わ
。」
／
久
野
は
抱
く
腕
に
力
を
こ
め
て
接
吻
し
た
。
稲
子
の
や
は
ら
か
い
唇
は
つ
め
た
か
つ
た
。
　
触
れ
た
も
の
が
こ
と
ご
と
く
消
え
て
し
ま
う
、
そ
ん
な
恐
怖
を
川
端
は
抱
い
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
人
体
欠
視
症
の
原
因
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ヒ
ロ
イ
ン
が
触
れ
よ
う
と
し
た
人
体
は
見
え
な
い
。
稲
子
は
久
野
に
触
れ
よ
う
と
し
た
、
だ
か
ら
久
野
が
見
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
代
わ
り
に
、
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
白
い
鼠
や
虹
が
見
え
る
の
で
あ
ろ
う
。『
た
ん
ぽ
ぽ
』
の
最
後
は
完
結
し
た
の
か
未
完
な
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
魔
界
に
入
っ
た
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
未
決
定
に
通
じ
て
い
る
。
次
の
一
節
は
注
目
に
値
す
る
。
　
男
と
女
と
の
愛
と
は
言
葉
の
と
ど
か
ぬ
、
ふ
し
ぎ
な
奥
に
今
も
あ
ら
う
。
愛
の
言
葉
は
刺
激
剤
で
あ
り
、
麻
薬
で
あ
る
と
は
少
し
言
ひ
過
ぎ
る
が
、
愛
の
言
葉
を
人
間
に
つ
く
ら
せ
た
の
は
、
愛
の
最
も
根
元
の
生
命
で
は
な
い
の
で
、
最
も
根
元
の
生
命
を
生
み
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
／
稲
子
の
場
合
で
も
、
そ
の
人
体
欠
視
症
に
し
て
も
、
言
葉
の
彼
方
で
あ
つ
た
。
　
言
語
は
愛
や
生
命
に
届
か
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
言
語
は
愛
や
生
命
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
言
語
欠
視
症
が
存
在
す
る
。
だ
が
、
孤
児
で
あ
る
川
端
に
は
言
葉
し
か
な
い
。
他
者
と
片
腕
を
交
換
す
る
、
そ
ん
な
不
気
味
な
言
葉
の
作
業
を
通
し
て
川
端
は
愛
や
生
命
に
迫
ろ
う
と
し
て
き
た
と
い
え
る
。
仏
界
に
は
自
ら
の
善
意
に
よ
っ
て
入
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
魔
界
に
は
他
者
の
腕
な
し
に
は
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
が
「
仏
界
易
入
魔
界
難
入
」
の
意
味
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
者
の
腕
で
書
く
こ
と
を
決
意
し
た
の
が
川
端
康
成
と
い
う
小
説
家
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
『
た
ん
ぽ
ぽ
』
と
い
う
題
名
の
由
来
を
示
す
一
節
が
初
期
短
篇
『
青
い
海
黒
い
海
』（
一
九
二
五
年
）
に
み
ら
れ
る
。「
た
ん
ぽ
ぽ
の
花
の
上
の
陽
炎
か
ら
は
人
間
が
生
れ
な
い
で
せ
う
」、「
た
ん
ぽ
ぽ
の
花
の
上
に
陽
炎
が
立
た
な
け
れ
ば
、
人
間
は
生
れ
な
い
の
だ
」、
こ
の
不
確
か
な
陽
炎
を
川
端
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
散
漫
さ
で
手
探
り
し
て
い
る
。
題
名
の
「
黒
い
海
」
は
魔
界
に
相
当
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
陽
炎
の
揺
ら
め
き
の
せ
い
で
久
野
の
恋
愛
対
象
は
曖
昧
に
な
り
稲
子
と
母
は
区
別
が
つ
か
な
く
な
る
の
だ
が
、
曲
馬
娘
を
描
い
た
処
女
作
－ 75 －
の
祟
り
は
こ
こ
で
閉
じ
ら
れ
る
。
 
 
３　
戦
後
の
短
篇
と
反
橋
　
こ
こ
で
戦
後
の
短
篇
小
説
を
一
瞥
し
て
お
く
。
ま
ず
作
品
集
『
片
腕
』（
一
九
六
五
年
）
に
収
録
さ
れ
た
も
の
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
戦
後
第
一
作
の
短
篇
は
『
女
の
手
』（
一
九
四
六
年
）
で
あ
る
。「
そ
の
片
方
が
か
け
た
時
、
仙
子
が
未
亡
人
の
手
を
支
へ
て
ゐ
た
こ
と
も
あ
つ
た
。
告
別
式
の
斎
場
で
未
亡
人
が
倒
れ
さ
う
に
も
見
え
た
の
で
、
北
川
が
妻
に
目
配
せ
し
た
の
だ
つ
た
。
仙
子
は
右
手
を
そ
つ
と
未
亡
人
の
背
に
廻
し
て
左
手
で
左
手
を
取
つ
た
。
未
亡
人
は
う
な
づ
い
て
や
う
だ
つ
た
。
そ
し
て
仙
子
が
自
分
の
涙
を
拭
く
た
め
に
左
手
を
ち
よ
つ
と
放
し
た
時
、
未
亡
人
は
仙
子
の
顔
を
振
り
向
い
た
や
う
だ
つ
た
。
／
北
川
は
未
亡
人
の
背
に
あ
る
手
も
見
え
る
と
こ
ろ
に
立
つ
て
ゐ
た
が
、
黒
絹
に
置
い
た
仙
子
の
手
は
な
る
ほ
ど
美
し
か
つ
た
か
も
し
れ
な
い
と
今
思
つ
て
み
た
」。
人
間
が
テ
ク
ス
ト
を
支
配
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、
手
の
ほ
う
が
テ
ク
ス
ト
を
導
い
て
い
る
。
文
字
通
り
、
手
の
力
を
描
い
た
作
品
が
戦
後
第
一
作
の
短
篇
で
あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
〔
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振
り
返
っ
て
み
る
と
、
手
の
存
在
ゆ
え
に
救
わ
れ
た
の
が
『
朝
雲
』（
一
九
四
一
年
）
の
場
合
で
あ
り
（「
そ
の
雲
の
な
か
か
ら
、
あ
の
方
の
お
手
を
振
つ
て
い
ら
つ
し
や
る
の
が
見
え
る
や
う
だ
つ
た
」）、
手
の
不
在
ゆ
え
に
救
わ
れ
な
い
の
が
『
冬
の
曲
』（
一
九
四
五
年
）
の
場
合
で
あ
る
（「
女
の
温
い
手
が
な
か
つ
た
か
ら
、
そ
の
人
は
死
ん
で
し
ま
つ
た
、
あ
の
縁
談
を
こ
と
わ
つ
た
か
ら
殺
し
て
し
ま
つ
た
」）。
　
『
生
命
の
樹
』（
一
九
四
六
年
）
の
主
人
公
は
「
自
分
の
命
が
自
分
の
も
の
ぢ
や
な
か
つ
た
」
特
攻
隊
員
で
あ
る
。
啓
子
を
娼
家
に
連
れ
出
し
た
植
木
は
出
撃
し
て
死
ぬ
。
こ
の
と
き
の
こ
と
を
啓
子
は
思
い
出
し
て
い
る
が
（「
こ
の
時
、
一
人
の
女
が
私
の
手
を
引
つ
ぱ
つ
た
。
私
は
ぞ
つ
と
し
た
」）、「
娘
さ
ん
を
借
り
て
来
る
と
は
、
考
へ
た
も
ん
だ
ね
え
」
と
口
に
し
た
寺
村
は
生
き
残
り
、
代
わ
っ
て
啓
子
に
求
婚
す
る
。
焼
け
た
幹
か
ら
若
葉
が
「
ぎ
つ
し
り
、
重
な
り
合
ひ
、
押
し
合
ひ
、
伸
び
を
争
ひ
、
盛
り
上
つ
て
、
力
あ
ふ
れ
」
る
戦
後
の
街
路
樹
は
ほ
と
ん
ど
腕
の
よ
う
で
あ
ろ
う
。
借
り
物
、
殺
害
、
身
代
わ
り
な
ど
本
作
に
は
『
片
腕
』
の
テ
ー
マ
が
揃
っ
て
い
る
。
本
作
の
社
会
性
を
切
り
捨
て
た
の
が
、
孤
独
な
『
片
腕
』
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
　
『
生
き
て
ゐ
る
方
に
』（
一
九
四
九
年
）
は
妻
を
亡
く
し
た
男
と
結
婚
す
る
女
の
話
で
あ
る
。
死
ん
で
い
る
方
に
味
方
す
る
の
か
生
き
て
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い
る
方
に
味
方
す
る
の
か
と
い
う
問
い
か
け
が
な
さ
れ
る
。
し
か
し
、
死
者
た
ち
に
生
者
の
腕
が
介
入
し
、
生
者
た
ち
に
は
死
者
の
腕
が
介
入
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
生
死
の
不
思
議
さ
と
不
気
味
さ
が
あ
る
。「
赤
ん
坊
を
左
腕
に
抱
へ
て
、
膝
に
置
き
な
が
ら
、
右
手
で
盃
を
持
つ
た
。
赤
ん
坊
は
眠
つ
て
ゐ
た
が
、
野
口
は
そ
れ
で
料
理
を
つ
つ
い
た
り
も
す
る
」。
梅
子
と
死
別
し
た
野
口
は
再
婚
し
て
子
供
を
授
か
る
が
、
赤
ん
坊
と
片
腕
の
遭
遇
は
川
端
に
お
い
て
決
定
的
な
瞬
間
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
赤
ん
坊
は
「
天
の
授
か
り
も
の
」
で
あ
っ
て
、
死
者
の
も
の
か
生
者
の
も
の
か
わ
か
ら
な
い
不
気
味
さ
を
秘
め
て
い
る
。
　
『
三
人
目
』（
一
九
五
一
年
）
に
は
二
つ
の
袖
を
も
つ
三
面
鏡
が
登
場
す
る
。「
行
子
は
そ
つ
と
家
を
抜
け
て
、
浜
へ
出
た
。
夕
焼
が
渚
の
波
に
う
つ
る
の
を
見
な
が
ら
、
銀
子
の
し
た
や
う
に
、
砂
を
掌
に
握
つ
て
は
、
指
の
あ
ひ
だ
か
ら
こ
ぼ
し
て
ゐ
た
。
頭
の
な
か
が
遠
く
な
る
や
う
で
あ
つ
た
」。
砂
を
？
む
の
は
行
子
だ
が
、
そ
れ
は
妹
の
銀
子
を
模
倣
し
た
も
の
で
し
か
な
く
、
銀
子
は
亡
く
な
っ
た
姉
に
似
て
い
た
と
い
う
。
と
す
れ
ば
、
掌
の
虚
し
い
営
み
は
い
っ
た
い
誰
の
行
為
な
の
で
あ
ろ
う
か
。「
頭
の
な
か
が
遠
く
な
る
や
う
で
あ
つ
た
」
の
は
、
そ
の
せ
い
に
ち
が
い
な
い
。
　
『
さ
と
が
へ
り
』（
一
九
五
一
年
）
は
娘
の
里
帰
り
を
描
く
が
、
片
腕
を
も
ぎ
取
ら
れ
よ
う
と
す
る
母
親
の
夢
が
出
て
く
る
。「
あ
あ
、
お
ど
ろ
い
た
。
腕
を
ぐ
い
ぐ
い
引
つ
ぱ
ら
れ
て
、
抜
け
さ
う
で
、
痛
く
て
…
。」
と
妻
は
右
手
で
左
腕
の
つ
け
根
を
さ
す
つ
た
」。
娘
と
片
腕
は
ほ
と
ん
ど
等
価
物
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
作
は
「
片
腕
」
の
里
帰
り
に
み
え
る
。
　
以
上
は
作
品
集
『
片
腕
』
に
収
録
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
次
に
『
反
橋
』
連
作
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
初
出
の
「
手
紙
」
か
ら
改
題
さ
れ
た
『
反
橋
』（
一
九
四
八
年
）
で
重
要
な
の
何
か
。
そ
れ
は
他
者
の
腕
が
書
い
た
色
紙
に
導
か
れ
て
い
る
点
で
あ
り
、
母
に
「
手
」
を
ひ
か
れ
て
登
っ
た
反
橋
が
虹
や
腕
に
似
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
も
う
一
つ
重
要
な
の
は
、
か
つ
て
渡
っ
た
反
橋
を
も
う
一
度
渡
る
と
い
う
反
復
の
主
題
で
あ
る
。
初
期
の
『
油
』（
一
九
二
一
年
）
に
「
子
供
の
時
分
に
こ
の
橋
を
渡
つ
た
こ
と
が
な
い
か
し
ら
」
と
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
初
期
作
品
を
読
み
直
す
反
復
に
も
な
っ
て
い
る
。
　
『
し
ぐ
れ
』（
一
九
四
八
年
）
で
は
様
々
な
も
の
が
対
に
さ
れ
る
。
芭
蕉
に
対
し
て
は
宗
祇
で
あ
り
、
明
治
天
皇
に
対
し
て
は
大
正
天
皇
で
あ
り
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
が
デ
ッ
サ
ン
し
た
使
徒
の
手
に
対
し
て
は
須
山
の
手
で
あ
る
。
　
「
お
い
、
離
せ
。
い
そ
が
う
。」
と
須
山
は
女
の
手
を
振
り
は
ら
ひ
私
の
手
も
放
し
ま
し
た
。
／
こ
の
時
が
須
山
の
手
を
見
た
最
後
で
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あ
り
ま
し
た
。
　
こ
の
後
、
双
子
の
娼
婦
が
話
題
に
な
る
。「
し
ぐ
れ
の
月
夜
に
私
は
合
掌
す
る
使
徒
の
手
を
見
な
が
ら
つ
ま
ら
ぬ
こ
と
を
思
ひ
出
し
ま
し
た
」。
双
子
、
合
掌
、
い
ず
れ
も
二
つ
揃
っ
て
い
る
。
し
か
し
須
山
は
い
な
い
。「
あ
な
た
は
ど
こ
に
お
い
で
な
の
で
せ
う
か
」、
こ
の
言
葉
は
片
腕
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
連
作
の
一
部
で
は
な
い
が
、『
地
獄
』（
一
九
五
〇
年
）
の
冒
頭
は
興
味
深
い
。「
私
は
七
年
前
に
死
ん
で
ゐ
る
が
、
生
き
残
つ
て
ゐ
る
友
人
の
西
寺
と
と
き
ど
き
短
い
話
を
す
る
」。
川
端
的
存
在
は
片
腕
を
求
め
続
け
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。『
小
春
日
』（
一
九
五
四
年
）
の
主
人
公
に
は
出
生
の
秘
密
が
あ
る
。
列
車
内
で
恋
人
と
間
違
え
て
「
隣
り
の
人
の
方
ヘ
手
を
出
さ
う
と
し
て
、
は
つ
と
わ
れ
に
か
へ
つ
た
」
と
語
る
達
吉
は
、い
い
さ
か
不
気
味
で
あ
る
。「
ほ
ん
た
う
に
手
を
に
ぎ
り
さ
う
だ
つ
た
。
あ
ぶ
な
い
と
こ
ろ
だ
つ
た
」
と
繰
り
返
す
。
「
達
吉
は
近
く
の
洋
品
店
で
福
子
の
手
袋
を
買
つ
た
」
と
い
う
が
、「
同
じ
店
で
手
袋
を
買
ひ
合
ふ
な
ど
は
、
恥
づ
か
し
く
て
出
来
な
か
つ
た
」
と
い
う
福
子
も
不
気
味
で
あ
ろ
う
。「
手
袋
で
な
い
も
の
に
し
て
く
れ
れ
ば
い
い
の
に
と
い
ふ
気
持
と
、
や
は
り
手
袋
が
よ
か
つ
た
の
か
し
ら
と
い
ふ
気
持
と
が
、
福
子
に
あ
つ
た
」。
こ
の
執
着
は
や
は
り
不
吉
で
あ
る
。
　
『
住
吉
』（
一
九
五
九
年
）
は
継
母
に
対
す
る
思
い
を
描
く
。
　
「
か
ゆ
い
、
母
さ
ん
、
こ
こ
か
ゆ
い
。」
と
私
は
背
に
手
を
ま
は
し
て
身
を
ね
じ
り
な
が
ら
母
に
ぶ
つ
か
る
よ
う
に
坐
り
ま
し
た
。
と
つ
さ
の
智
慧
で
す
が
、
ほ
ん
た
う
に
か
ゆ
く
な
つ
た
や
う
で
し
た
。
／
「
そ
う
？
雪
が
は
い
つ
た
ん
ぢ
や
な
い
の
？
」
／
母
は
静
か
に
琴
爪
を
は
づ
し
て
、
右
指
の
琴
爪
だ
け
を
左
の
掌
に
取
つ
て
、
私
の
背
を
掻
い
て
く
れ
ま
し
た
。
／
師
匠
は
盲
の
老
人
で
す
。
／
私
が
こ
の
老
人
を
憎
む
や
う
に
仕
向
け
た
の
は
母
で
あ
つ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
住
吉
物
語
の
み
に
く
い
老
人
を
私
は
連
想
し
た
の
で
す
。
　
こ
の
一
節
は
『
片
腕
』
に
出
て
く
る
も
の
が
ま
さ
に
母
の
腕
で
あ
っ
た
証
拠
と
な
る
だ
ろ
う
。
川
端
は
母
の
片
腕
を
必
要
と
し
て
い
た
と
い
え
る
。
だ
が
、
他
者
の
腕
は
悪
へ
と
誘
う
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
　
『
隅
田
川
』（
一
九
七
一
年
）
に
も
母
の
琴
爪
の
記
憶
が
出
て
く
る
。
産
み
の
母
の
写
真
は
な
い
と
い
う
が
、育
て
の
母
が
「
お
姉
さ
ん
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
、
二
人
は
姉
妹
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
住
吉
物
語
」
に
対
し
て
「
隅
田
川
」、「
鈴
虫
松
虫
」
な
ど
様
々
な
対
が
浮
上
し
て
く
る
。
主
人
公
の
名
は
行
平
な
の
で
、す
ぐ
に
業
平
の
名
が
思
い
浮
か
ぶ
し
、松
風
村
雨
の
姉
妹
も
思
い
浮
か
ぶ
。「
二
人
で
一
人
、
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一
人
で
二
人
」
の
事
態
と
は
、
手
と
腕
が
生
み
出
す
物
語
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
父
と
母
が
必
要
な
の
か
、
な
ぜ
男
と
女
が
必
要
な
の
か
、
な
ぜ
親
と
子
が
必
要
な
の
か
。
そ
れ
を
解
き
明
か
す
が
手
と
腕
の
現
象
学
ほ
か
な
ら
な
い
。
手
が
二
つ
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
腕
が
二
本
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
驚
く
べ
き
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
他
者
の
手
、
他
者
の
腕
を
借
り
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
驚
く
べ
き
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
川
端
作
品
は
そ
の
こ
と
を
問
い
か
け
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
『
明
月
』（
一
九
五
二
年
）
に
出
て
く
る
他
者
の
言
葉
に
注
目
し
て
み
た
い
。
い
か
な
る
災
悪
が
あ
ろ
う
と
も
「
子
供
は
毎
日
生
ま
れ
て
ゐ
る
」、
こ
れ
は
驚
く
べ
き
事
態
で
あ
る
。
萩
の
枝
を
持
ち
上
げ
る
他
者
の
腕
が
「
不
死
の
一
日
」
を
も
た
ら
し
さ
え
す
る
。
　
『
雪
』（
一
九
四
九
年
）
の
二
人
は
奇
妙
な
関
係
で
あ
る
。「
冬
の
着
物
の
上
か
ら
抱
い
て
ゐ
る
の
は
工
合
が
悪
か
つ
た
。
私
は
片
手
に
光
子
の
首
を
抱
き
、
片
手
を
袖
口
に
手
を
入
れ
て
抱
い
て
ゐ
た
。
光
子
も
そ
れ
に
ま
か
せ
て
ゐ
た
。
／
し
か
し
帯
は
し
め
た
だ
つ
た
」。
二
人
は
腕
だ
け
の
関
係
な
の
で
あ
る
。「
汽
車
に
乗
つ
て
し
ま
ふ
と
光
子
は
ま
た
う
つ
と
り
と
や
は
ら
い
で
、
私
の
手
を
膝
の
上
に
取
り
な
が
ら
指
を
も
て
あ
そ
び
続
け
た
。
そ
の
し
ぐ
さ
に
気
づ
か
な
い
風
で
も
あ
つ
た
。
匂
ふ
や
う
な
目
を
深
め
て
窓
の
外
を
見
て
ゐ
た
。
私
た
ち
は
ほ
と
ん
ど
も
の
を
言
は
な
か
つ
た
」。
こ
の
無
言
は
百
日
間
無
言
を
通
し
た
『
百
日
堂
先
生
』（
一
九
三
八
年
）
に
関
連
し
、
や
が
て
『
無
言
』（
一
九
五
三
年
）
の
小
説
家
が
生
ま
れ
出
る
の
で
あ
ろ
う
。
　
『
あ
や
め
の
歌
』（
一
九
五
一
年
）
で
は
あ
や
め
の
花
の
幕
が
開
き
オ
ペ
ラ
「
ア
イ
ー
ダ
」
が
演
じ
ら
れ
る
の
だ
が
、「
生
き
な
が
ら
土
に
埋
め
ら
れ
て
死
ん
で
ゆ
く
」
夫
婦
の
時
間
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
声
楽
家
の
宮
子
は
生
活
力
の
な
い
佐
竹
と
結
婚
し
、
妹
を
良
雄
と
結
婚
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。「
良
雄
の
腕
の
下
の
本
を
拾
ひ
読
み
し
た
。
良
雄
の
手
を
そ
つ
と
持
ち
上
げ
て
、
そ
の
本
を
抜
き
取
つ
て
み
た
か
つ
た
。
し
か
し
、
宮
子
は
そ
れ
も
出
来
な
か
つ
た
。
こ
ん
な
な
ん
で
も
な
い
こ
と
さ
へ
、
良
雄
の
妻
に
し
か
ゆ
る
さ
れ
な
い
こ
と
な
の
だ
ら
う
か
」。
腕
を
持
ち
上
げ
る
こ
と
、
そ
れ
は
特
権
者
に
し
か
許
さ
れ
な
い
行
為
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
行
為
は
火
傷
の
危
険
さ
え
伴
う
（「
良
雄
は
煙
草
の
火
を
灰
皿
に
も
み
消
し
て
、
そ
の
手
を
よ
し
子
に
与
へ
た
」）。
子
供
を
養
子
と
し
て
良
雄
に
差
し
出
す
こ
と
す
ら
話
題
に
な
る
。
だ
か
ら
、
腕
は
震
え
ざ
る
を
え
な
い
（「
子
供
の
た
め
に
蝋
燭
を
さ
が
す
宮
子
の
手
は
ふ
る
へ
た
」）。
　
『
再
婚
者
』（
一
九
四
八
〜
五
二
年
）
は
再
婚
し
た
妻
と
そ
の
娘
の
結
婚
を
描
く
。「
房
子
が
手
を
合
は
せ
て
拝
ん
で
、
祈
つ
て
く
れ
る
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
満
開
の
海
棠
の
ひ
と
と
き
は
妻
を
不
安
に
す
る
。「
妻
の
先
夫
の
娘
か
ら
幸
福
を
祈
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
い
い
が
、
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そ
れ
が
妻
の
心
を
動
か
し
過
ぎ
て
ゐ
る
ら
し
い
こ
と
は
、
私
に
は
く
す
ぐ
つ
た
い
や
う
な
不
安
定
を
感
じ
さ
せ
る
と
こ
ろ
も
あ
つ
た
」
と
い
う
。
他
者
の
腕
は
不
吉
な
も
の
を
運
ん
で
く
る
。
　
『
自
然
』（
一
九
五
二
年
）
は
温
泉
宿
で
聞
い
た
旅
役
者
の
身
の
上
話
で
あ
る
。「
ふ
は
つ
と
浮
い
た
も
の
が
ま
た
軽
く
沈
む
や
う
に
、
お
ぢ
い
さ
ん
の
体
は
落
ち
こ
ん
で
、
ま
た
右
手
が
ゆ
つ
く
り
と
蒲
団
の
外
に
出
て
、
お
ぢ
い
さ
ん
は
眠
つ
て
し
ま
つ
た
ん
で
す
。
そ
れ
つ
き
り
で
す
。
お
そ
ら
く
そ
れ
が
別
れ
に
な
る
で
せ
う
」
と
い
う
老
人
の
死
は
印
象
的
で
あ
ろ
う
。
片
腕
が
死
の
合
図
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
自
然
の
別
れ
に
導
か
れ
て
、
旅
役
者
は
女
装
す
る
の
を
や
め
た
と
語
る
の
で
あ
る
。
　
『
岩
に
菊
』（
一
九
五
二
年
）
で
は
、
女
が
男
を
待
っ
て
い
て
凍
え
死
ん
だ
故
郷
の
岩
が
無
縫
塔
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。「
無
縫
塔
と
は
縫
ひ
目
の
な
い
塔
、
目
で
こ
れ
と
と
ら
へ
ら
れ
ぬ
塔
、
そ
の
無
形
無
象
の
塔
の
う
ち
に
は
、
天
地
の
一
切
万
物
が
ふ
く
ま
れ
る
。
そ
れ
で
塔
身
は
卵
形
と
な
つ
た
。
無
縫
の
象
徴
で
あ
ら
う
」。
縫
い
目
の
な
い
塔
と
は
縫
い
目
な
く
接
合
し
た
片
腕
を
思
わ
せ
る
。
題
名
は
「
岩
に
聞
く
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
あ
の
片
腕
に
問
い
か
け
聞
き
出
し
て
い
た
作
品
と
同
じ
構
造
で
は
な
い
か
。
岩
は
帰
っ
て
き
た
片
腕
で
あ
り
、
女
は
片
腕
が
戻
っ
て
く
る
の
を
待
っ
て
い
て
死
ん
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
　
凍
え
て
死
ぬ
と
き
の
感
覚
、
そ
の
正
反
対
は
触
覚
の
渇
望
と
陶
酔
で
あ
ろ
う
。「
手
の
ひ
ら
の
皮
膚
が
し
び
れ
る
や
う
な
、
そ
し
て
少
し
痛
痒
い
や
う
な
感
覚
が
、
弘
子
の
腕
か
ら
頭
の
し
ん
に
伝
は
つ
て
来
た
。
そ
れ
は
渇
望
と
陶
酔
と
が
い
つ
し
よ
に
溶
け
合
つ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
／
弘
子
は
は
つ
き
り
目
覚
め
て
は
ゐ
な
か
つ
た
の
で
、
男
を
手
に
触
れ
た
い
と
い
ふ
渇
望
と
、
男
に
手
を
触
れ
た
と
き
の
陶
酔
と
が
、い
つ
し
よ
に
な
つ
た
の
だ
ら
う
」（『
白
雪
』一
九
五
二
年
）。耳
の
聞
こ
え
ぬ
義
母
は
編
み
物
に
熱
中
し
て
お
り
、白
雪
を
身
に
ま
と
っ
た
男
に
触
れ
た
い
と
い
う
欲
望
は
『
雪
国
』
を
思
わ
せ
る
。『
雪
国
』
こ
そ
触
覚
的
な
世
界
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
弘
子
と
い
う
名
前
は
『
ゆ
く
ひ
と
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
と
同
名
だ
が
、
噴
火
で
降
っ
て
い
た
白
い
灰
は
雪
の
等
価
物
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
富
士
山
の
白
い
雪
も
、
そ
う
し
た
触
覚
的
な
欲
望
へ
誘
っ
て
い
る
。「
歌
子
は
念
を
押
し
て
、
二
郎
の
手
を
、
自
分
の
両
の
掌
の
あ
ひ
だ
に
入
れ
た
」（『
富
士
の
初
雪
』
一
九
五
二
年
）。
久
方
ぶ
り
に
再
会
し
た
女
が
男
の
手
に
何
気
な
く
触
れ
て
「
富
士
山
ば
か
り
見
て
ゐ
て
も
つ
ま
ら
な
い
わ
」
と
口
に
す
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
　
『
見
な
い
人
』（
一
九
五
二
年
）
で
は
雪
の
降
り
積
も
っ
た
中
を
自
転
車
に
乗
っ
て
見
知
ら
ぬ
人
が
走
っ
て
く
る
。
連
れ
て
い
る
犬
の
尾
が
切
れ
る
と
、
英
子
は
恋
人
の
死
を
直
観
す
る
。
父
親
が
認
め
て
く
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
恋
人
は
若
い
舞
踊
家
で
あ
っ
た
。「
ぽ
ろ
つ
－ 80 －
と
落
ち
た
シ
ロ
の
尾
と
、
あ
の
見
た
こ
と
も
な
い
男
と
は
、
な
ん
の
意
味
な
の
だ
ら
う
」
と
あ
る
が
、
川
端
に
付
き
ま
と
っ
て
離
れ
な
い
「
片
腕
」
の
等
価
物
に
ち
が
い
な
い
。
と
は
い
え
、
そ
れ
に
注
目
し
す
ぎ
る
と
、
盲
点
が
生
ま
れ
欠
視
症
と
な
る
の
で
あ
る
。
　
『
無
言
』（
一
九
五
三
年
）
に
は
半
身
不
随
で
書
け
な
く
な
っ
た
小
説
家
が
登
場
す
る
。
娘
は
父
に
代
わ
っ
て
書
き
た
い
と
い
う
が
、
こ
れ
は
不
気
味
な
片
腕
で
あ
ろ
う
。「
舌
が
き
か
な
い
や
う
に
、
右
手
も
し
び
れ
て
ゐ
る
が
、
左
手
は
少
し
は
動
く
ら
し
い
か
ら
、
書
け
ば
書
け
な
い
こ
と
は
な
い
と
思
は
れ
る
」
と
あ
る
の
で
、
娘
は
そ
の
左
手
に
相
当
す
る
。
片
仮
名
一
字
で
も
意
思
伝
達
の
手
段
に
な
る
と
問
い
か
け
る
と
、
小
説
家
は
無
言
の
ま
ま
で
あ
る
。
狂
っ
た
息
子
の
た
め
に
母
親
が
読
み
続
け
る
白
紙
の
小
説
に
も
共
通
す
る
が
、
そ
ん
な
無
言
こ
そ
片
仮
名
一
字
の
存
在
感
を
も
っ
て
い
る
。「
自
分
が
無
言
で
ゐ
れ
ば
、
他
人
が
自
分
の
代
り
に
語
る
。
万
物
が
語
る
」、
こ
れ
は
恐
ろ
し
い
事
態
で
は
な
い
か
。
小
説
家
を
訪
れ
た
帰
り
に
乗
る
タ
ク
シ
ー
は
、
そ
ん
な
無
言
の
片
腕
を
運
ん
で
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
際
、
ト
ン
ネ
ル
を
通
過
し
て
い
る
が
、
川
端
作
品
に
お
け
る
ト
ン
ネ
ル
は
無
言
の
片
腕
を
運
ぶ
た
め
に
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
百
日
間
、
無
言
を
続
け
た
『
百
日
堂
先
生
』
も
隧
道
に
言
及
し
て
い
た
。
川
端
の
遺
書
の
な
い
自
殺
も
無
言
の
行
に
ち
が
い
な
い
〔
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『
水
月
』（
一
九
五
三
年
）
は
夫
に
死
別
し
再
婚
す
る
女
の
話
で
あ
る
。「
手
鏡
を
奪
つ
て
、
京
子
の
う
な
じ
を
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
鏡
台
に
写
し
て
み
て
は
、
夫
自
身
が
楽
し
ん
で
ゐ
る
か
の
や
う
な
こ
と
も
あ
つ
た
」
と
い
う
の
は
、
他
者
の
腕
の
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
結
核
に
か
か
っ
て
い
た
「
夫
は
髪
を
掌
で
な
で
て
か
ら
手
鏡
の
桑
を
こ
す
る
こ
と
も
あ
つ
た
」
の
で
あ
り
、
他
者
の
腕
の
介
入
に
よ
っ
て
視
覚
の
世
界
と
触
覚
の
世
界
が
分
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
女
が
同
じ
弁
当
を
二
つ
も
作
っ
て
し
ま
う
の
は
、
世
界
が
二
つ
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
　
『
横
町
』（
一
九
五
四
年
）
の
主
人
公
は
別
れ
た
妻
に
会
い
に
行
く
。
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
は
影
山
の
片
腕
と
な
っ
て
杉
子
を
見
張
っ
て
い
る
が
、
影
山
自
身
に
は
杉
子
の
片
腕
が
深
く
食
い
込
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
そ
の
杉
子
の
意
志
は
僕
に
も
食
ひ
こ
ん
で
ゐ
た
と
み
え
て
、
杉
子
に
別
れ
て
み
る
と
、
店
に
つ
と
め
て
ゐ
る
の
も
つ
ま
ら
な
く
な
る
し
、
こ
れ
か
ら
の
生
活
の
目
標
も
ぼ
や
け
た
み
た
い
で
、
つ
か
ま
り
ど
こ
ろ
が
な
い
や
う
な
ん
だ
」
と
島
子
に
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
島
子
の
存
在
は
軽
い
も
の
で
し
か
な
い
。
　
『
離
合
』（
一
九
五
四
年
）
で
別
れ
た
妻
の
幽
霊
が
現
れ
る
の
は
、
夫
が
娘
の
浴
衣
を
身
に
ま
と
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。「
勿
論
ま
だ
話
し
続
け
る
つ
も
り
で
あ
る
。
父
は
久
子
の
方
を
向
き
、
上
に
な
つ
た
片
腕
を
掛
蒲
団
の
上
に
出
し
て
ゐ
た
。
そ
の
ゆ
か
た
の
片
袖
は
白
地
－ 81 －
に
大
き
い
と
ん
ぼ
が
染
め
て
あ
つ
た
」。
父
は
い
わ
ば
娘
の
片
腕
を
借
り
て
い
る
の
で
あ
る
。
父
と
娘
の
語
ら
い
に
嫉
妬
し
た
せ
い
で
、
別
れ
た
妻
が
「
肩
を
ゆ
ら
ゆ
ら
影
の
や
う
に
」
揺
ら
す
幽
霊
と
な
っ
て
現
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
『
夢
が
つ
く
つ
た
話
』（
一
九
五
五
年
）
は
小
説
論
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。「
夢
の
は
じ
ま
り
に
、
い
き
な
り
野
球
の
フ
ア
ウ
ル
・
フ
ラ
イ
が
あ
が
つ
て
ゐ
る
。
ピ
ツ
チ
ヤ
ア
と
キ
ヤ
ツ
チ
ヤ
ア
と
が
そ
の
フ
ラ
イ
を
取
ら
う
と
走
つ
て
ゐ
る
。
二
人
が
ぶ
つ
つ
か
り
さ
う
で
ぶ
つ
つ
か
ら
な
い
で
呼
吸
が
合
つ
て
走
つ
て
ゐ
る
」。
夢
の
中
で
は
他
者
の
腕
が
交
差
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
小
説
が
フ
ァ
ウ
ル
・
フ
ラ
イ
だ
と
す
る
説
は
は
な
は
だ
興
味
深
い
。
小
説
と
は
意
図
し
た
方
角
と
は
異
な
る
方
向
に
飛
翔
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
『
弓
浦
市
』（
一
九
五
八
年
）
に
登
場
す
る
の
は
片
腕
を
取
り
戻
し
に
来
た
女
性
か
も
し
れ
な
い
。「
髪
を
短
く
切
つ
た
ば
か
り
の
時
で
、
耳
か
ら
う
し
ろ
が
寒
い
や
う
に
恥
づ
か
し
い
つ
て
、
申
し
上
げ
ま
し
た
で
せ
う
」
と
強
調
し
て
い
る
の
が
、
そ
の
証
拠
で
あ
る
。
か
つ
て
結
婚
を
申
し
込
ま
れ
た
と
い
う
が
、
香
住
に
そ
ん
な
記
憶
は
な
い
。「
日
本
の
詳
し
い
地
図
」
に
も
記
載
さ
れ
て
い
な
い
弓
浦
市
の
「
弓
」
と
は
虹
で
あ
り
、
過
去
と
現
在
を
つ
な
ぐ
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
危
う
い
。
む
し
ろ
恩
寵
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。「
思
ひ
出
と
い
ふ
の
は
あ
り
が
た
い
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
人
間
は
ど
ん
な
境
遇
に
な
り
ま
し
て
も
、
昔
の
こ
と
を
覚
え
て
ゐ
ら
れ
る
な
ん
て
、
き
つ
と
神
さ
ま
の
お
恵
み
で
ご
ざ
い
ま
す
わ
」と
女
性
は
語
っ
て
い
る
。
川
端
は
忘
れ
て
し
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、「
あ
は
れ
孤
児
で
あ
る
」
の
一
行
を
も
つ
泉
鏡
花
『
磯
あ
そ
び
』（
一
九
二
三
年
）
の
主
人
公
は
弓
浦
氏
で
あ
る
。
　
『
線
路
』（
一
九
五
八
年
）
に
は
母
親
に
片
腕
を
預
け
る
娘
が
登
場
す
る
。「
お
母
さ
ん
、
私
、
指
の
先
き
が
し
び
れ
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
ん
で
す
よ
」
と
、
母
に
片
手
を
渡
し
た
」。
夫
に
愛
人
が
い
る
こ
と
を
知
り
憔
悴
し
て
も
、
別
れ
よ
う
と
し
な
い
娘
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
娘
夫
婦
の
も
と
か
ら
帰
る
父
親
は
列
車
内
で
見
か
け
た
痩
せ
た
女
に
注
意
を
奪
わ
れ
る
。「
肩
肘
を
立
て
た
袖
が
落
ち
て
、
細
い
腕
が
美
し
く
出
て
ゐ
た
」。
こ
の
女
の
片
腕
が
ど
う
な
る
か
が
気
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
太
っ
た
男
の
側
に
い
た
女
は
不
機
嫌
に
な
っ
て
「
流
れ
出
る
線
路
」
を
眺
め
続
け
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
平
行
線
を
辿
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
　
『
髪
は
長
く
』（
一
九
七
〇
年
）
は
老
人
と
処
女
の
交
わ
り
を
描
く
。「
そ
れ
か
ら
片
手
を
つ
く
と
、
膝
を
ほ
ん
の
少
し
ま
げ
た
両
足
を
そ
ろ
へ
て
、
寝
台
の
上
に
持
ち
あ
げ
た
。
倉
三
郎
は
毛
布
を
ま
く
つ
て
、
そ
の
思
ひ
が
け
な
い
所
作
の
ひ
さ
子
を
抱
き
入
れ
た
。
無
言
で
あ
る
」。
こ
の
片
手
の
動
き
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
無
言
」
は
不
意
に
介
入
し
て
く
る
片
腕
の
不
気
味
さ
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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『
反
橋
』
連
作
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
問
い
「
あ
な
た
は
ど
こ
に
お
い
で
な
の
で
せ
う
か
」
は
、『
北
の
海
か
ら
』
の
「
あ
な
た
は
な
に
か
お
着
替
へ
な
さ
い
ま
せ
ん
か
」
と
響
き
合
う
。
他
者
の
腕
を
求
め
続
け
て
き
た
川
端
は
、
そ
の
付
け
替
え
を
願
っ
て
い
た
か
の
よ
う
だ
。
川
端
は
断
じ
て
物
語
作
家
で
は
な
い
。
物
語
を
断
ち
切
っ
た
新
感
覚
派
の
作
家
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
不
気
味
な
も
の
ゆ
え
に
物
語
を
招
き
寄
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
指
の
動
き
の
不
気
味
さ
で
あ
り
、
手
の
動
き
の
不
気
味
さ
で
あ
り
、
腕
の
動
き
の
不
気
味
さ
で
あ
っ
た
。
 
お
わ
り
に
│
│
稀
薄
な
怪
物
性
　
『
片
腕
』
は
書
く
こ
と
の
他
者
性
を
示
し
て
い
る
と
い
う
の
が
本
試
論
の
出
発
点
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
初
期
、
中
期
、
後
期
の
作
品
世
界
の
特
質
を
い
さ
さ
か
な
り
と
も
明
ら
か
に
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
川
端
は
他
者
の
腕
を
借
り
て
書
く
作
家
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、『
片
腕
』
こ
そ
が
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
実
践
を
促
し
て
い
た
と
い
え
る
。
　
人
は
片
腕
に
よ
っ
て
何
を
な
す
の
か
。
書
く
手
、
踊
る
手
、
囲
碁
を
打
つ
手
な
ど
を
見
て
き
た
が
、
も
う
一
つ
付
け
加
え
る
と
す
れ
ば
、
食
べ
る
手
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
注
目
さ
れ
る
の
が
戦
後
の
傑
作
『
山
の
音
』（
一
九
五
四
年
）
で
あ
る
。
最
後
に
『
山
の
音
』
を
他
者
の
腕
が
集
ま
る
と
い
う
観
点
か
ら
読
み
直
し
て
み
た
い
。
冒
頭
、
列
車
内
で
尾
形
信
吾
は
息
子
の
修
一
に
向
か
っ
て
何
か
を
思
い
出
そ
う
と
し
て
い
る
。「
お
ず
れ
」
と
い
う
言
葉
が
発
せ
ら
れ
た
の
は
「
玄
関
に
両
手
を
突
い
て
ゐ
た
」
と
き
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
何
か
の
「
お
と
づ
れ
」
を
示
す
山
の
音
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
し
か
し
、『
山
の
音
』
で
不
気
味
な
の
は
、
そ
の
食
卓
の
光
景
で
あ
る
。
　
夕
飯
の
食
卓
に
、菊
子
は
壺
焼
を
二
つ
出
し
た
。
／
信
吾
は
ち
よ
つ
と
迷
つ
て
か
ら
、／「
さ
ざ
え
が
も
う
一
つ
あ
る
だ
ら
う
。」／「
あ
ら
、
お
ぢ
い
さ
ま
と
お
ば
あ
さ
ま
と
は
お
歯
が
悪
い
か
ら
、
お
二
人
で
仲
よ
く
召
し
あ
が
る
の
か
と
思
ひ
ま
し
た
わ
。」
と
菊
子
は
言
つ
た
。
／
「
な
に
…
。
情
な
い
こ
と
を
言
ふ
な
よ
。
孫
が
う
ち
に
ゐ
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
お
ぢ
い
さ
ん
だ
。」
／
保
子
は
顔
を
伏
せ
て
、
く
つ
く
つ
笑
つ
た
。
／
「
す
み
ま
せ
ん
。」
と
菊
子
は
軽
く
立
つ
て
、
も
う
一
つ
壺
焼
を
持
つ
て
来
た
。（「
山
の
音
」
三
）
　
信
吾
の
買
っ
て
き
た
さ
ざ
え
の
個
数
か
ら
は
菊
子
の
夫
が
浮
気
を
し
て
不
在
が
ち
で
あ
る
こ
と
、
嫁
の
菊
子
に
子
供
が
い
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
食
物
を
口
に
運
ぶ
腕
は
ま
た
拾
い
上
げ
る
役
割
を
果
た
す
。
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保
子
が
ふ
と
立
つ
た
。
房
子
の
荷
物
の
そ
ば
の
財
布
を
拾
ひ
上
げ
て
、
な
か
を
の
ぞ
い
た
。
／
「
お
い
、
な
に
を
す
る
。」
／
信
吾
は
声
を
殺
し
た
が
、
ふ
る
へ
て
ゐ
た
。
／
「
よ
せ
つ
。」
／
「
ど
う
し
て
で
す
か
。」
／
保
子
は
落
ち
つ
い
て
ゐ
た
。
／
「
よ
せ
と
言
つ
た
ら
、
止
せ
。
な
ん
と
い
ふ
こ
と
を
す
る
。」
／
信
吾
は
手
の
指
先
が
ふ
る
へ
て
ゐ
た
。  
 
  
（「
蝉
の
羽
」
一
）
　
な
ぜ
、
こ
れ
ほ
ど
信
吾
は
妻
に
対
し
て
怒
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
は
他
人
の
財
布
を
勝
手
に
開
け
る
こ
と
が
自
他
の
区
別
を
消
滅
さ
せ
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
主
人
公
は
他
者
の
腕
に
怯
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
財
布
を
拾
い
上
げ
る
こ
と
、
そ
れ
は
川
端
作
品
に
お
い
て
存
在
を
脅
か
す
決
定
的
な
瞬
間
に
ほ
か
な
ら
な
い（『
非
常
』で
財
布
を
拾
わ
れ
る
場
面
、『
伊
豆
の
踊
子
』で
旅
芸
人
が
金
を
拾
う
場
面
、『
日
本
人
ア
ン
ナ
』
で
財
布
が
戻
さ
れ
る
場
面
、『
母
の
初
恋
』
で
雪
子
が
金
を
拾
う
場
面
、『
東
京
の
人
』
で
み
ね
子
が
金
を
渡
さ
れ
る
場
面
な
ど
が
想
起
さ
れ
る
）。
そ
し
て
台
風
が
吹
き
荒
れ
る
。「
修
一
の
乳
の
上
や
腕
の
つ
け
根
が
赤
く
な
つ
て
ゐ
る
の
を
、
信
吾
は
見
て
、
嵐
の
な
か
で
、菊
子
が
つ
け
た
の
か
と
思
つ
た
」
と
あ
る
が
、ま
る
で
片
腕
を
付
け
替
え
た
か
の
よ
う
だ
。
信
吾
は
列
車
内
で
見
か
け
た
「
外
人
の
大
き
い
片
腕
」
を
抱
く
青
年
の
死
を
確
信
す
る
。
信
吾
と
修
一
の
関
係
を
転
移
さ
せ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
お
ず
れ
」
な
ら
ぬ
男
連
れ
で
あ
る
。
川
端
の
小
説
で
は
い
か
に
も
日
本
的
な
美
の
表
象
の
は
ざ
ま
で
、
ど
う
で
も
よ
い
も
の
に
力
が
漲
る
の
で
あ
る
。
　
も
ち
ろ
ん
、「
谷
崎
な
ん
か
は
、
そ
の
た
ぐ
ひ
だ
ね
」
と
評
さ
れ
る
女
事
務
員
は
食
卓
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
　
そ
の
日
曜
日
の
夕
飯
に
は
、
一
家
が
七
人
そ
ろ
つ
て
ゐ
た
。
／
出
も
ど
り
の
房
子
と
二
人
の
子
供
も
、
今
は
勿
論
家
族
だ
ら
う
。
／
「
鮎
が
三
匹
し
か
魚
屋
に
な
か
つ
た
ん
で
す
の
。
里
子
ち
や
ん
に
あ
げ
ま
す
わ
ね
。」
と
菊
子
は
言
ひ
な
が
ら
、
信
吾
の
前
に
お
き
、
修
一
の
前
に
お
き
、
そ
れ
か
ら
里
子
の
前
に
お
い
た
。 
 
 
 
 
 
  
（「
秋
の
魚
」
五
）
　
信
吾
の
娘
は
、
心
中
未
遂
を
起
こ
し
た
夫
の
も
と
か
ら
二
人
の
子
供
を
連
れ
て
戻
っ
て
く
る
。
こ
の
間
に
菊
子
は
修
一
に
無
断
で
子
供
を
堕
胎
し
て
い
る
の
だ
が
、
穏
や
か
な
日
常
の
な
か
で
驚
く
べ
き
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
。
山
の
も
の
が
並
ん
だ
り
海
の
も
の
が
並
ん
だ
り
す
る
食
卓
、
川
端
作
品
と
同
じ
く
そ
こ
に
は
い
つ
で
も
中
絶
の
危
機
が
あ
っ
た
と
い
え
る
〔
20
〕。
し
か
も
、
こ
の
間
、
何
か
が
ト
ン
ネ
ル
を
通
過
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
暗
い
ト
ン
ネ
ル
を
通
る
汽
車
を
、
た
し
か
に
頭
で
感
じ
て
ゐ
た
」
と
い
う
の
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
　
短
篇
『
冬
の
半
日
』（
一
九
五
二
年
）
に
は
「
別
れ
よ
う
と
す
る
人
に
、
首
を
し
め
ら
れ
て
、
指
の
跡
が
首
の
と
こ
ろ
に
、
紫
色
に
残
つ
て
る
ん
で
す
」、「
で
も
娘
は
風
邪
ひ
い
た
や
う
に
、
繃
帯
を
首
に
巻
い
て
、
平
気
で
御
飯
を
食
べ
て
ま
す
か
ら
」
と
い
っ
た
会
話
が
出
て
く
る
。
谷
崎
潤
一
郎
の
怪
物
性
が
濃
密
な
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
川
端
康
成
の
怪
物
性
は
稀
薄
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
人
目
に
つ
か
な
い
、
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そ
れ
が
川
端
の
テ
ー
ブ
ル
マ
ナ
ー
で
あ
る
。 
 
 
 
 
 
 
　
〈
小
説
探
究
２
〉
注
〔
16
〕『
彼
女
の
盛
装
』（
一
九
二
五
年
）
に
も
「
水
道
の
水
を
両
手
に
受
け
て
」
と
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
ち
ら
は
「
洗
面
器
に
水
の
溜
ま
る
」
の
を
待
ち
き
れ
な
い
た
め
で
あ
っ
て
、
放
心
と
は
異
な
る
。
ち
な
み
に
、
川
端
が
恋
し
て
い
た
女
性
の
名
は
「
初
代
」
で
あ
り
、
太
宰
治
の
恋
人
の
名
も
同
じ
で
あ
る
。
全
く
の
偶
然
だ
が
、
こ
の
こ
と
が
太
宰
に
対
す
る
川
端
の
対
応
と
何
ら
か
の
関
係
を
有
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
の
が
恐
ろ
し
い
。
処
女
作
の
祟
り
が
こ
こ
に
も
及
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
〔
17
〕
伝
平
と
い
う
詩
人
を
主
人
公
に
し
た
『
或
る
詩
風
と
画
風
』（
一
九
二
九
年
）
は
人
の
跡
を
つ
け
る
話
で
あ
り
、『
み
づ
う
み
』
の
先
駆
作
品
と
い
え
る
。
あ
り
え
な
い
「
深
く
て
透
明
な
湖
水
」
の
不
可
能
性
と
「
意
味
の
少
な
さ
」
が
両
者
に
共
通
す
る
。『
死
体
紹
介
人
』
で
は
死
体
安
置
室
が
「
湖
水
の
水
の
中
」
の
よ
う
に
青
ざ
め
て
お
り
、『
美
し
い
旅
』（
一
九
三
九
〜
四
二
年
）
で
は
「
花
子
ち
や
ん
を
一
人
で
、
湖
水
へ
行
か
せ
な
い
や
う
に
し
て
下
さ
い
ね
」（
四
）
と
湖
の
危
険
性
が
示
さ
れ
る
。
病
気
の
「
お
父
さ
ま
の
手
」
が
印
象
的
だ
が
（
七
）、
父
が
亡
く
な
る
と
盲
目
の
少
女
は
上
京
し
、「
九
人
の
幼
い
子
た
ち
に
、
三
つ
づ
つ
叩
か
せ
て
、
赤
く
な
つ
た
て
の
ひ
ら
」（
一
四
）
を
も
つ
月
岡
先
生
の
も
と
に
通
う
。「
海
の
風
が
来
る
と
、
花
子
は
小
さ
い
手
を
、
窓
に
出
し
て
振
つ
た
」（
一
七
）
と
い
う
の
が
結
末
で
あ
る
。
生
と
は
手
の
動
き
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、『
旅
へ
の
誘
ひ
』
（
一
九
四
〇
年
）
で
「
掌
が
焼
け
る
そ
の
熱
さ
は
、
し
び
れ
る
や
う
な
快
感
だ
つ
た
」
と
書
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
〔
18
〕
同
じ
時
期
に
発
表
さ
れ
た
『
過
去
』（
一
九
四
六
年
）
は
地
獄
絵
に
つ
い
て
「
男
女
二
神
な
ん
だ
が
、
男
の
神
は
左
肩
に
ゐ
て
善
業
を
書
き
と
め
て
く
れ
る
。
し
か
し
、
右
肩
に
ゐ
る
女
の
神
は
そ
の
人
の
一
生
の
悪
業
を
記
録
す
る
と
い
ふ
ん
だ
が
ね
」
と
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
勝
手
に
書
き
付
け
て
し
ま
う
他
者
の
腕
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
〔
19
〕「
三
島
君
の
死
の
行
動
に
つ
い
て
、
今
は
た
だ
無
言
で
ゐ
た
い
」
と
川
端
は
記
し
て
い
る
が
（『
三
島
由
紀
夫
』
一
九
七
一
年
）、『
無
言
』
と
い
う
短
篇
と
響
き
合
わ
せ
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
（『
英
霊
の
遺
文
』
と
も
響
き
合
う
）。
片
腕
の
交
換
が
き
わ
め
て
川
端
的
な
主
題
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
天
皇
制
と
結
び
つ
け
三
島=
中
上
的
に
変
奏
し
た
の
が
青
山
信
治
の
映
画
「H
elpless
」（
一
九
九
六
年
）
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
ト
ン
ネ
ル
が
登
場
し
て
い
た
が
、
ト
ン
ネ
ル
こ
そ
無
言
と
反
響
の
テ
ー
マ
を
集
約
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
島
崎
藤
村
に
は
『
無
言
の
人
』（
一
九
一
二
年
）
と
い
う
短
篇
が
あ
り
、
岩
野
泡
鳴
に
は
『
ト
ン
ネ
ル
狂
』（
一
九
一
四
年
）
と
い
う
短
篇
が
あ
る
。
〔
20
〕『
山
の
音
』
結
末
で
は
信
吾
の
故
郷
信
州
に
行
っ
て
紅
葉
見
物
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
お
り
、『
牧
歌
』（
一
九
三
七
年
）
で
言
及
さ
れ
て
い
た
謡
曲
『
紅
葉
狩
』
の
鬼
女
が
予
想
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、『
片
腕
』
と
結
び
つ
く
の
か
も
し
れ
な
い
。
川
端
作
品
の
周
囲
は
鬼
女
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
す
べ
て
消
し
去
っ
た
と
こ
ろ
に
作
品
の
凄
み
が
あ
る
。
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〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
川
端
康
成
、
片
腕
、
他
者
、
不
気
味
な
も
の
、
投
射
さ
れ
た
も
の
、
触
覚
的
な
も
の
、
散
漫
な
も
の
〈
要
旨
〉
一
条
戻
り
橋
で
渡
辺
綱
が
鬼
に
襲
わ
れ
、
片
腕
を
切
り
落
と
し
て
持
ち
帰
る
が
取
り
戻
さ
れ
る
話
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
古
典
に
造
詣
の
深
か
っ
た
川
端
康
成
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
渡
辺
綱
の
説
話
を
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
観
点
か
ら
、
川
端
が
意
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
川
端
の
『
片
腕
』（
一
九
六
五
年
）
と
渡
辺
綱
の
説
話
を
重
ね
合
わ
せ
て
み
た
。
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
を
重
ね
合
わ
せ
て
新
し
い
読
み
を
引
き
出
そ
う
と
い
う
の
が
本
稿
の
第
一
の
目
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
片
腕
の
不
気
味
な
効
果
が
川
端
作
品
の
全
体
に
及
ん
で
い
る
こ
と
を
論
証
す
る
の
が
、
第
二
の
目
的
で
あ
る
。
目
次
は
以
下
の
通
り
、「
一 
他
者
の
腕
│
│
断
た
れ
た
円
環
」、「
二 
初
期
川
端
に
お
け
る
腕
の
交
感
│
│
投
射
さ
れ
た
も
の
」、「
三 
中
期
川
端
に
お
け
る
腕
の
交
感
│
│
触
覚
的
な
も
の
」、「
四 
後
期
川
端
に
お
け
る
腕
の
交
感
│
│
散
漫
な
も
の
」、「
お
わ
り
に
│
│
稀
薄
な
怪
物
性
」。
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